大学新入生における遠隔授業への適応とその要因ー新型コロナウイルス感染症拡大下における学生への支援のあり方に焦点をあててー by 江角 周子 et al.
Adapting to Distance Learning and Related Factors Among University Freshmen: 
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108 95 B 63
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Table 3 R ver 4.0.2
F ( 1.75, 154.25)=20.53, p <.001, g2=.09 F ( 1.81, 159.19) 
=28.84, p <.001, g2=.16 F ( 1.80, 158.11)=19.59, p <.001, g2=.10





169.82) =12.19, p <.001, g2=.06





















































M (SD ) M (SD ) M (SD ) F p
1 3.42 (.97) 3.60 (1.05) 3.97 (.80) 12.19 *** .06 > ,
2 3.25 (1.03) 3.70 (1.07) 3.99 (.83) 20.53 *** .09 > >
3 2.94 (1.16) 3.69 (1.14) 4.04 (.88) 28.84 *** .16 > >
4 2.80 (1.04) 2.19 (1.03) 4.11 (.87) 105.70 *** .40 > >
5 3.04 (1.11) 3.34 (1.23) 3.91 (.79) 19.59 *** .10 > >
Q9 Q11 Q13
***p <.001   
g
2
1 Q5.1 1 0
2 Q5.2 1 0
3 Q7.4 1 5 5
4 Q4 1 5 5
5 Q2 1 0





















1 95 .25 .44 .00 1.00 1.00
2 95 .84 .37 .00 1.00 -.41 *** 1.00
3 95 2.98 .98 1.00 5.00 .01 .05 1.00
4 95 3.13 1.59 1.00 5.00 .12 -.17 .13 1.00
5 95 .03 .18 .00 1.00 .17 -.09 -.06 .10 1.00
6 95 3.41 .66 1.00 5.00 .01 .09 -.02 .13 -.11 1.00
7 95 .00 1.00 -2.25 1.57 -.25 * .23 * .53 *** .14 -.06 .08 1.00
8 95 .00 1.00 -2.30 2.16 -.17 .03 .55 *** .05 -.07 .00 .49 *** 1.00
9 89 .00 1.00 -2.59 1.69 -.11 .16 .51 *** -.01 .01 .09 .42 *** .69 ***
***p <.001, *p <.05
7 8
- - - - - -
1 2 3 4 5 6
-
- - - - - -
- - - - -
- -
-
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7) Table 6
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3) Mendoza Greenhouse-Geisser .85
Huynh-Feldt
4) Q7.1 Q7.3 1 71
1 Table 7
1 .80 1
5) Q9.1 Q9.5 1 67
1 Table 8
1 .70 1
6) Q11.1 Q11.5 1 67
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